








TATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
komkommer 
herfstteelt 1985 
rassenproe-f ie beoordeling 
R- I.V.R.O. 
ir. J.P.Straatsma & N.L.M. Sti jger 
Respectievelijk: 
Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen 
(gedetacheerd op het Proe-fstation te Naaldwijk) 
en 
Proe-f station voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 
U f 
Niet voor publikatie Internverslagnr.191 
Tabel 
Pr oe-f opzet 
Proef— en proef vel dgegevens 1 
In de proe-f opgenomen rassen 2 
Waarnemingen 
Toelichting bij de tabellen. 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie 3 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de commissie 5 
"Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de overige beoordelaars t> 
Produktie gegevens vroeg 7 
Produktie gegevens totaal 8 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen tussentijds 9 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen eind 10 
Proe-f opzet 
In de herfstteelt van 1985 werden 11 nieuwe komkommerrassen op hun 
gebruikswaarde voor de.praktijk beproe-fd. 
Corona en Lucinde werden als vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr.v.Winden te Pijnacker 
- het Proefstation te Naaldwijk 
- dhr.Vermeer te de Lier 
Tabel 1. Proef- en proe-f vel dgegevens. 
medium 
aantal pi/veld 












































































































































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proe-fstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gehrui kswaarde-onderzoek. 
Tijdens de eerste maal ( tussentijdse beoordeling ) werden 
cijfers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
- groei kracht 
- gewasopbouw 




Bij de tweede maal werd een cijfer gegeven voor het gewas en cijfers 
voor de vruchteigenschappen. 
In Pijnacker werd bij de tweede maal alleen een gewas-cijfer gegeven. 
Er waren te weinig vruchten om te beoordelen. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg- en stuks/m2 bepaald 
terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
Bovendien werd op twee proefplaatsen ( niet in Pijnacker ) het aantal 
binnenlandse en kromme vruchten geteld en het percentage van het 
totale aantal stuks berekend en het gewicht aan stek/m2 bepaald. 
De resultaten van net e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
Toelichting bij de tabellen. 
Ci if ers: groei kracht 
gewasopbouw 
vorm 




































T = vergelijkingsras Lucinde. 
U = vergelijkingsras Corona. 
T = Tussentijdse beoordeling. 
E = eindbeoordeling. 
P. = Pijnacker. 
N. = Naaldwijk. 
de L = de Lier. 
Gem. = Gemiddelde van de proe-fplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen, 
g.v.g. is het gemiddeld vruchtgewicht. 
vroeg Pijnacker t/m 05-08-85 totaal t/m 21-10-85 
Naaldwijk t/m 23-09-85 t/m 12-11-85 
de Lier t/m 26-09-85 t/m 05-11-85 
If 
Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers 





































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 5. Saaenvattinq van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 6. Saaenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 








































































































































































































































































P. N. DeL 
100.0 100.0 100.0 
10.0 17.0 86.0 
100.0 50.0 100.0 
30.0 17.0 51.0 
30.0 75.0 93.0 
100.0 100.0 100.0 
50.0 100.0 79.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 86.0 
30.0 50.0 57.0 
60.0 83.0 92.0 
69.1 72.0 85.8 
6.8 6.7 6.9 
6.6 7.0 6.1 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































kg/s2 - stek 
P. N. DeL 
11.47 12.43 10.32 
14.75 13.06 12.14 
11.37 12.47 9.92 
12.29 11.78 9.35 
11.88 13.97 11.94 
11.79 12.85 9.62 
11.02 12.02 9.56 
10.69 14.04 9.93 
10.58 12.98 8.46 
12.70 12.80 9.92 
11.76 12.67 9.78 
11.85 12.82 10.09 
11.93 13.77 9.78 
13.67 15.17 10.52 
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Uitslag rassenproeven eerste beoordeling komkommer herfstteelt 1985 
Code Ras Herkomst Uitslag Omschrijving 
I 
E 5774 Enza 
E 5784 Enza 
K 4011 Nunhem 
L 4020 Nunhem 
M T 3405 De Ruiter 
N C 213 De Ruiter 
0 C 80 v.d. Berg 
P C 84 v.d. Berg 
715 Rijk Zwaan 
716 Rijk Zwaan 
Lucinde Rijk Zwaan 












Type 7 L. de Mos afgewezen 
vroeg matige kleur, geen 
verbetering 
wat lang, laat matige 
kleur 
matige vorm, matige 
kleur 
matige vorm, matige 





in 1986 weer 
vergelijkingsras 
in 1986 weer 
vergelijkingsras 
